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前      言 
我国电力工业经过长时间持续高速发展 在进入 九.五 期间 电力供
需矛盾日趋缓和 电力买方市场逐渐形成 电力工业经济形势日益严竣 特别
是1998年随着国务院机构改革方案的实施 原电力工业部撤销改制为全国性电
力企业 国家电力公司 在此情况下 电力行业如何迅速地将依靠传统行政
手段管理转变为按照市场经济规律实行公司制改组 商业化运营和法制化管理
就日显重要 因此电力行业必须加快改革步伐 转变经营机制 以达到开拓电
力潜在市场的目标 本文试图通过阐述电力工业发展过程和电力市场固有的特
征 分析电力买方市场形成的主客观原因 寻找与市场经济相适应的电力管理
体制 电力市场形态 电价形成机制 采取有针对性的经营策略 改善服务水
平 刺激电力潜在消费为现实消费 促进电力工业发展从 投资驱动 转为 市



























一  电力市场的内涵 
电力是一种特殊商品 电力市场是一定地区内电力商品及劳务
等的供应和使用 包括服务 之间关系的总和 即电力市场是以货
币为媒介 以电力及其相关服务的交换为目的的交易关系 具体包
括  
     是以货币的手段实现电力商品交换  
     以电力商品交换为主  
     不仅是物质商品 电力 的交易 而且包含了具有商品属性的非物质
化的商品要素 服务 的交易  
电力商品不同于一般商品之处在于要求供需实时动态平衡 另外 电力
行业是有一定的天然垄断性行业 因此电力市场属于政府管制的具有部分垄
断性的市场 主要表现在供电环节上  
一  电力市场的基本要素 
为使电力市场正常运行 必须具备以下基本要素 市场主体 市场客体
市场载体 市场价格 市场运行规则和市场监管  
1  电力市场主体 
 按在社会再生产中的作用不同 市场主体可分为商品生产者 商品消费
者 商品经营者和市场管理者 对于电力市场而言 商品生产者即为各类电
力企业 它们是电力商品的生产者和供应者 为市场提供不同电压等级的电




着组织协调 管理监督等方面的作用  
作为市场主体之一的电力企业应具有如下四方面的特征 1 合法性
即必须是国家认可或经政府有关部门批准 在工商行政管理局依法登记注册


















电力企业必须是依法自主经营 自负盈亏 独立核算的经济组织 3 盈利
性 电力企业必须讲究成本核算  以求最少的人力 物力和财力的投入获得
最多的产出 取得合理盈利 4 平等性 电力企业无论在性质 规模 生
产和经营能力上有何差异 在参与市场经济活动中其身份一律平等 不存在
任何特权 都有权在市场上获得公平竞争的条件  
作为市场主体之一的电力用户参与市场交易活动的目的是 希望以尽可







2  电力市场客体 
市场客体是指市场上买卖双方交易的对象 就电力市场而言 电力市场
的客体是电力商品 电力商品具有多种自然属性 因而就有多种使用价值
如电力可根据人们不同的需要转化为热能 光 机械能等 并作用于生活
生产 经营等活动中 可见电力商品也具有一般商品所固有的使用价值 但
它又具有自己的特点 见下叙述  
3  电力市场载体 
市场载体是市场交易活动得以顺利进行的物质基础 是供市场主体对市
场客体进行交易的一切物质设施 一般意义的市场载体包括网点设施 仓储
设施 运输设施 通讯施设和商品交易的场所设施等 它是形成市场的先决
条件 对于电力市场来说 它是指变电设施 电力线路设施 电力通讯设施
及其有关辅助设施 俗称电网 它有别于其它商品市场的最重要的标志就在
于它的独具特征 电力生产 输送 消费同时完成  




















的价格形成机制 价格结构和价格管理体制  
所谓价格形成机制 是指商品在生产和流通中价格确定的机制 它是价
格形成的基础 价格形成的方式和影响价格形成的因素 及其互相制约 互
相作用的综合表现 虽然成本是价格形成的基础 是价格运动的核心或重心
但是 作为市场价格形成的直接基础并不是原始成本 而是市场价值 它是
在市场形成的 是商品供给和需求发展变化的一种结果 所以除了价值之外
供求关系 竞争和国家干预都将影响商品价格的形成 对于象电力商品这样
的资源垄断性产品 其价格的形成主导权仍然是国家和电力企业  
电力市场的价格构成是指形成价格的各个要素及其价格中的组成状态
一般包括电力生产成本 过程费用 利润和税金四个部分  
电力市场的价格体系结构是指不同商品之间的比价关系和同一种商品价
格在不同流转环带上的差价关系 以及它们之间的有机联系 商品的比价关




售电价 容量电价 电度电价 峰谷电价 丰枯季节电价等  
在市场经济中 虽然价格具有传递信息 配置资源 促进技术进步等功







5  电力市场运行规则 
市场运行规则是使市场机制正常运行 规范市场主体经济行为的基本准






















心是引入竞争机制 保证电力市场开展公平和有序的竞争  
6  电力市场监管 





为 并对电力市场运行中发生的纠纷 争议和投诉进行调节和仲裁  
二  电力市场的特征 
1  电力工业的基本特征 
电力工业是建立在现代电力能源转换 传输 供应科学技术基础上的高度
集中的社会化生产产业 它既有一般工业社会化大生产的共同特征 又有电力
大生产的自身特征 电力工业是生产经营电力商品的产业 电力生产 流通
和消费是经发电 输变电 配电和用电系统瞬间同时进行的 任何时刻 电力
生产 传输 供应和使用在功率和能量上必须严格保持平衡 并需要一定的备
用发供电生产能力和发电能源 以保证向电力市场的电力消费者供应 销售充
足 安全 可靠 优质和价格合理的电力  
2  电力商品的特征 
电力商品除了具有一般商品的性质外 还有自身的特点  
 电力商品是无形的能源商品 但其销售渠道却是有形的 因此电力商
品必须依附于市场的载体与其它要素共同构成电力市场  


















 电力商品不能大规模储存 一般没有商品库存 产 供 销同时进行
始终保持动态平衡 因此 电力商品供应实行电网统一调度  
 电力商品的价格 因电网消费者用电方式 用电性质和电力生产条件
不同而具有多样性  
 电力商品的供应需求数量随时间延续而自动积累 电力商品的交易依
照法律法规和有关规则实行 合同制 交易  
 电力商品为无形商品且具有技术含量高等特殊性 因此为了保证一般
消费者的利益 依据合同在一般的用户侧计量 收费管理  
 电力商品的质量指标主要是频率 电压和供电可靠性 它们受电力生
产 供应 和使用 消费 的共同影响  
 正因为电力商品自身具有的特殊性和其在人民生活 国民经济中的不
可完全替代的重要性 因此电力商品又具有比其它商品更明显的 既
需要政府扶持 也受政府监管 的特点  
三  电力市场的功能 








力工业配置多少社会资源 需要利用市场具有的广泛 巨大的调节功能 例
如针对当前高峰电力不足而低谷电卖不出去的状况 可通过电力市场广泛采
用峰谷差价而对这些问题进行有效的解决 再比如随着全国电力市场的建


























技术降低生产成本 提高可靠性 电力用户主动采用新技术节能降耗 以提
高电力工业整体的经济效益和工业产品在国际市场上的竞争能力  
































随之变化 其一般规律是不断发展 由于电力商品固有的发 输 变 配
用 即生产 输送 消费 同时完成的特殊性 且市场主体之一 电力消
费者其数量 消费量及消费地点随其需要不断增减或变化 减少的部分其载





































一  建国到 四.五 末期 全国性缺电形势逐步形成 
到1949年建国时 全国发电设备总容量只有184.86万KW 当年发电量仅
为43.4亿kwh 建国后 国家对电力工业采取了重点扶持政策 到 四.五











跨入自力更生的新阶段 1957年 一.五 结束时 全国装机容量达463万KW
比1949年翻了一番半 发电量达193.4亿kwh 为1949年的4.5倍 但1958年开
始出现局部缺电  
二.五 期间 经历了三年 大跃进 和五年调整巩固时期 1965年全
国装机容量已达1507.63万KW 发电量达676亿kwh 分别为1949年的8.2倍和
15.7倍 虽然十年 文化大革命 期间电力建设速度有所放慢 但全国装机






















二 改革开放到 八.五 期末 电力供应形势仍未根本
好转 
五.五 期间 我国开始实行改革开放政策 到 八.五 期末 我国
电力工业持续高速发展 但电力供应形势尚未根本好转  
1978年我国首次实现年装机容量超过500万KW 但全国依然缺装机1000
万 KW 缺电量400亿kwh 虽然在 六.五 期间 我国经济进行结构性调整
同时对电力工业投资由拨款改为贷款 但电力需求仍保持较高的增长速度
至1986年 全国缺装机达1400 1500万KW 缺电量达600 700亿kwh 这一
年全国还有35%的农户仍没有用上电 由于电力缺口大所以拉闸限电频繁 最
严重的为1987年1至4月 仅华中电网高峰期间拉闸限电的负荷占总负荷的
30.7% 频繁的拉闸限电导致大批工厂 停三开四 人民生活极为不便 为
此 国务院出台了关于鼓励集资办电和实行多种电价的暂行规定 利用外资
办电也开始实行 同时国务院提出了 政企分开 省为主体 联合电网 统
一调度 集资办电 因地因网制宜 的电力发展方针 1987年末全国发电装
机容量突破1亿KW 成为少数几个装机容量超过一亿KW的国家之一 名列世界
第六 1989年装机容量达12663.86万KW 提前一年实现十年装机容量翻一番
的目标 装机容量跃升世界第四位 1987年以来 连续九年每年年装机容量
都超过1000万KW 1995年末 全国发电设备装机容量已达2.1亿KW 发电量达
9880亿kwh 仅次于美国 均居世界第二位 装机容量和发电量分别是1949
年的113倍和229倍 电力得到高速发展  
建国后的46年来 各个时期年平均新增装机容量如表2 1所示  
  表2 1  建国后4 6年各个时期年平均新增装机容量  单位 万KW 
时期 一五 二五 调整 三五 四五 五五 六五 七五 八五 
年平均新增
装机容量 
53 108 68 174 393 449 424 942 1430 

















从表2 1可看出 新中国成立后 电力建设突飞猛进 除调整时期的三
年和 六五 期间产业结构调整外 各个时期的年平均装机容量都是上升的






局部缺电 至1970年形成全国性缺电 至1995年仍未根本好转 见表2 2  
    表2 2   1 9 9 4年全国各大电网缺电情况汇总表 











万KW % 亿kwh % 
华北电网 2762 1401 1996 340 350 12.3 12.7 68 73 4.6 5.2 
东北电网 2653 1245 2029 30 1.1 * * 
华东电网 3167 1644 2177 190 200 6.0 6.3 55 60 3.3 3.6 
华中电网 2760 1320 1502 300 10.9 80 100 6.1 7.6 
西北电网 1148 604 832 110 120 9.6 10.5 55 60 9.1 9.9 
福建电网 496 216 344 30 40 6.1 8.1 20 25 9.3 11.6 
山东电网 1152 672 837 200 210 17.4 18.2 80 11.9 
广东电网 1901 739 670 30 1.6 * * 
广西电网 423 169 246.8 30 40 7.1 9.5 20 11.8 
海南电网 106 29 46.43 10 9.4 * * 
四川电网 1010 473 775 130 140 12.9 13.9 50 60 10.6 12.7 
贵州电网 325 152 239.8 20 6.2 5 3.3 
云南电网 408 169 257.2 30 7.4 5 10 3.0 6.0 
乌鲁木齐 147 68  10 6.8 1 1.5 
合计 18458 8901 11946.23 1460 1530 7.91 8.3 439 494 4.9 5.5 
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